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Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih 
dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan laporan ‘Perancangan Buku Ilustrasi 
mengenai bahan makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan kadar 
kolesterolnya untuk remaja akhir 17-25 tahun’ dengan baik. 
Kolesterol tinggi tidak hanya menyerang orang tua saja, anak remaja 
sampai dewasa awal juga rentan untuk terkena penyakit kolesterol tinggi. 
Pentingnya untuk mengetahui apa saja bahan makanan dan kadar kolesterolnya 
untuk membatasi porsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi untuk 
mencegah penyakit berbahaya seperti jantung dan stroke. Tetapi sebagian besar 
remaja sampai dewasa awal hanya mengetahui beberapa bahan makanan 
kolesterol tinggi dan juga tidak mengetahui kadarnya. Untuk itu dibuatlah media 
informasi berupa buku ilustrasi mengenai bahan makanan yang mengandung 
kolesterol tinggi dan kadarnya. Hal ini bertujuan untuk menarik minat remaja 
sampai dewasa awal untuk mendalami penyakit kolesterol tinggi dan juga 
mengetahui bahan makanan serta kadarnya. 
Penulis dalam pembuatan tugas akhir ini dapat mempelajari banyak hal 
mengenai kolesterol tinggi, mulai dari jenis, penyebab, gejala dan bahan makanan 
apa saja yang menjadi pemicu kolesterol tinggi. Penulis berharap tugas akhir ini 
akan berguna bagi orang lain yang ingin mempelajari tentang kolesterol tinggi dan 
juga bahan makanan yang mengandung kolesterol tinggi serta kadar didalamnya.  
Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis tidak sendirian, banyaknya 
pihak yang membantu dan juga membimbing penulis sampai penulis 
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Kolesterol tinggi merupakan penyakit yang tidak hanya dirasakan orang tua saja, 
tetapi remaja sampai dewasa awal pun bisa terkena penyakit kolesterol tinggi. 
Kolesterol tinggi diakibatkan dari mengonsumsi bahan makanan yang 
mengandung kolesterol tinggi, sebagian besar remaja akhir sampai dewasa awal 
tidak peduli dan tidak mengetahui kadar yang terdapat dibahan makanan yang 
mereka konsumsikan. jikalau mereka tau, mereka tidak mengetahui secara spesifik 
mengenai jenis makanan serta kadar didalamnya. Padahal dengan mengetahui 
bahan makanan yang mengandung kolesterol serta kadarnya dapat membantu 
menurunkan resiko terkena kolesterol tinggi dan bisa terhindar dari penyakit 
berbahaya yang diakibatkan dari kolesterol tinggi seperti penyakit jantung dan 
stroke dimasa tua nantinya. Studi literature, metode kualitatif seperti wawancara, 
studi eksisting dan refrensi serta metode kuantitaif yaitu kuisioner dilakukan 
untuk membantu merancang media informasi berupa buku ilustrasi mengenai 
bahan makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan kadarnya. 
 
 




High cholesterol is a disease that is not only felt by older people but even 
teenegers to young adult can get this disease too. The main factor of high 
cholesterol is consuming food materials that contain high cholesterol, most of 
teenager and young adult don’t really care and don’t know about the level of 
cholesterol in food materials. If they know, they don’t know spesifically about the 
type of food materials and their level of cholesterol in it.even though by knowing 
food materials that contain high cholesterol and their level can help reduce the 
risk of developing high cholesterol and can avoid dangerous diseases caused by 
high cholesterol such as heart disease and stroke in old age. Literature studies, 
qualitative methods such as interviews, existing studies, reference studies and 
quantitative methods, such as survey are carried out to help design information 
media in form of illustration book about food material that contain high. 
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